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MOTTO 
 
ُهۡم  ِسنِۡينَ ُؕسُبلََنا َوالَِّذۡيَن َجاَهُدۡوا فِۡيَنا لََنۡهِدَينَّ ۡۡ َُ َ اۡل َ َ لَ
ه
  َوِانَّ ّلّل
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-
orang yang berbuat baik.” 
(Q.S Al ‘Ankabut: Ayat 69) 
 
 من جّد وجد ,من صبر ظفر ,من سار على الدرب وصل
“barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, barang siapa yang 
bersabar maka dia akan beruntung, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka 
dia akan sampai” 
(Pepatah) 
 
“Bilamana kamu bingung, aku pun pergi salat menghadap Maha Pencipta sampai 
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ABSTRAK 
Peningkatan ekspansi dunia usaha beriringan dengan semakin merebaknya pelaku 
usaha mulai dari tingkat UMKM sampai pasar modern. Persaingan dunia usaha pun 
tak terhindarkan, akibatnya banyak dijumpai barang yang beredar baik di pasar 
tradisional maupun pasar modern yang tidak layak dikonsumsi,mulai dari penyesatan, 
pengaburan informasi dari produk tersebut guna menekan kerugian pelaku usaha. 
Dalam hal ini, pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas kemanan dan 
keselamatan warganya diperlukan untuk turut terjun lagsung mengawasi jalannya 
perdagangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dari kerugian-kerugian yang timbul. Konsumen 
memiliki hak untuk dilindungi dan terjamin atas produk yang ia pakai, tentu 
dibutuhkan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk mengawasi  jalannya 
proses tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami lebih dalam 
mengenai pengawasan terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan terhadap barang kedaluwarsa. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya berupa informasi yang didapat dari 
laporan pengawasa/monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta terhadap barang kedaluwarsa kemudian dibandingkan dengan norma 
hukum yakni  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-
Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih dijumpai beberapa pelaku usaha/pasar 
modern yang belum memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih masif 
lagi untuk menekan kemungkinan kerugian yang dialami konsumen akibat barang 
yang beredar.  
Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang Kedaluwarsa 
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ABSTARCT 
The increase in the expansion of the business world is in line with the increasing 
spread of business actors ranging from the UMKM level to the modern market. 
Competition in the business world is inevitable, as a result there are many goods 
circulating in both traditional and modern markets that are not suitable for 
consumption, starting from misleading and obscuring information from these 
products in order to reduce the losses of business actors. In this case, the government, 
which has responsibility for the security and safety of its citizens, is required to 
participate in directly overseeing the course of trade so that in accordance with 
applicable regulations it also provides protection for consumers from losses that arise. 
Consumers have the right to be protected and guaranteed for the products they use. Of 
course, the roles of various parties, including the government, are needed to oversee 
the process. The purpose of this research is to know and understand more deeply 
about the supervision of consumer protection carried out by the government, in this 
case the Trade Service on expired goods. The approach method used in this research 
is a normative juridical approach. This research is descriptive in nature in the form of 
information obtained from monitoring reports conducted by the Surakarta City Trade 
Office on expired goods and then compared with legal norms, namely the Regulation 
of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20 / M-Dag / Per / 
5/2009 concerning Provisions and Procedures for Supervision of Goods and / or 
Services. The results of the study indicate that there are still some modern business / 
market actors who have not met the criteria of statutory regulations. This shows that 
the supervision carried out by the government must be even more massive to reduce 
the possibility of losses experienced by consumers due to goods in circulation. 
Keywords: Supervision, Consumer Protection, Expired Good 
